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 体育が最初に教科として導入されたのは、1886 年韓国に入国したアメリカの宣教師 H.G Underwood
が現在のソウルに設立した「儆新学校（ギョンシンハッギョ）」である。「娯楽」という教科目を置
き、現在のスポーツに該当する遊戯の概念として行った。娯楽によって体力を磨くことであった。そ
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Ⅳ．科課程期（1954～2006） 
（1）時代的な背景と教育の動向 
教科課程期は、1954年の第 1次教育課程から始め、1997年表れた第 7次教育課程までの時期である。 
















3 次教育課程（1973 年～1981 年）の時期には、国民の全般的な教育レベルが向上された。また、教育
の過程で目指したことは、従来の漠然とした教育の目的から離れ、知識構造の体系化、基本概念の理
解、知識の構造的な学習と探求能力であった。さらに体育教育は、民族文化・国家安保・自主性を強
調しながらエリート教育が行われたのである29。そして、第 4 次教育課程（1981 年～1987 年）は、強
圧的な権威主義が国民を統治し、それに対抗する民主化運動が起こった時期であった。そこで政権は、
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社会の混乱を解決するために国民の関心をスポーツに誘導しながら体育分野を求めた。そして、教育















ことであり、21世紀を導いていく人を育てるために第 7 次教育課程の改訂をもたらした。第 7 次教育
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（2）学校舞踊教育 
① 小・中等学校の舞踊教育 




















第 3 次教育課程の舞踊教育についてキム・ジヨン（2010）は、第 2 次教育課程より内容のテーマが
分かれたが、実際の内容としてはあまり変わらず、エリート体育を求めた当時の政権によって、舞踊
を専門市内一般生徒のための舞踊教育はあまり進んでなかったと述べている36。 
次に、第 4 次教育課程（1981 年～1987 年）では、舞踊教育内容と領域が第 3 次教育課程と同一に
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学年別に提示され、民族舞踊と表現舞踊が構成された。一方、初めて統合教育課程が適用された時期
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大学校に最初の舞踊科ができたのは、現在の京畿大学である「朝陽保育初級大学」が 1954 年 3 月
30日に「朝陽保育師範学校」として昇格された際であり、保育科・児童文学科並びに「教育舞踊科」
が開設されたのである。しかし、1957 年 12 月に男女共学の「京畿初級大学」に変わり、それによっ
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（1）2007 年改訂教育課程（2009 年～2011 年） 
① 時代的な背景と教育の動向 
 舞踊教育課程について批判的な考察を行ったイ・ミヨン（2018）によれば、2007年改訂教育課程は、
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舞踊理論が含まれたのである。次に、第 5 次教育課程（1987年～1991 年）では、舞踊の芸術性がさら
に表れた教育内容ができ、前より動きと表現に対する認識・理解を求めた。続いて、第 6 次教育課程
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